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刘志强 0 +12)— 3，男，厦门大学管理学院博士研究生，研究方向为企业管理。 0福建厦门 %2+"". 3
*44567896 和 :;55<=8（!"""）指出，在网络经济时代，
应该以 “价值网”而不应该是 “价值链”来分析企业的商











































《发现利润区》一书中首先提出“价值网”的概念 $ % &。他指
出，由于顾客需求的增加、国际网络的冲击，以及市场高
度竞争，企业应该改变商务模式设计，将供应链转变为价
值网。’()*)+ ’" ,-./012 认为价值网是那些可用网络模型
描述的企业模式，依赖于媒体技术，把相互独立的客户联




























































































台的 0,1 站点进行在线交易，提高操作效率 2 3" 4。


















最优，负效应最小 23! 4 &633 8 3!’。





端实时改变以维持原有的关系 23% 4 & 639# 8 397 ’，从而使得分包
方对核心需求的响应更加迅速，提高了系统整体对环境
变化的适宜能力。
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